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Van Gogh'un kasabasında 
Türk ressamın sergisi
Türk ressam ı Neveser’in “Anadolu 
Pencereleri” konulu sergisi, Paris’e 38 km. 
uzakta olan ve Van Gogh’un son senelerini ge­
çirdiği Auvers-Sur-Oise’de yer alacak.
Neveser 1953’te İzmit’de doğdu. Resim ça­
lışmalarına çok küçük yaşta başlayan ressam 
1962 yılında Doğan Kardeş dergisinin resim ya­
rışmasını kazanıp “ Üstün yetenekli çocuklar” 
yasası kapsamına alınarak Profesör Zeki Faik 
İzer’den özel resim dersi almaya başlar. Daha 
sonra Profesör Cevat Dereli’den de aynı dersi 
alan Neveser, 1970 senesinde liseyi bitirip ay­
nı yasa kapsamıyla Paris’e resim öğrenimi için 
gider. 1971’de Paris Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’ndan mezun olur. Bir yıl sonra Salon des 
Artıştes Français’ye davet edilir ve Onur man­
siyonuna layık görülür. 1973’te Marie Bash- 
kirtseff ödülünü alır. Aynı yıl Türkiye’ye 
dönmeden Fransa, İtalya, Almanya ve Ingil­
tere’nin başbca kentlerindeki müzelerde ince­
lemelerde bulunur.
1975 senesinde İstanbul Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümün­
den diploma alır. İlk sergisini 1974’te açan sa­
natçının Türkiye ve Fransa’da çok sayıda 
kişisel sergisi oldu.
Neveser, VanGogh 
önünde. Altı kahve olan bu basit yapıda 
Van Gogh yaşadı.
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